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◆ 学会報告 
1)  山東奈津子，森田 猛，高道昭一，嶋岡健志，宮島哲也，小林千里，倉石 俊，黒田治樹：シンポジウム「診療報
酬改定を受けて」～透析液の新しい水質管理法の取り組み～．第 1 回一般社団法人富山県臨床工学技士会学術大会，
2010，4，18，富山． 
2)  高道昭一，森田 猛，嶋岡健志，宮島哲也，山東奈津子，小林千里，倉石 俊：鉛蓄電池小型無停電電源装置（UPS）
使用時の二次災害（発煙）発生について．第 20 回日本臨床工学会，2010，5，22-23，横浜． 
3)  森田 猛，高道昭一，嶋岡健志，宮島哲也，山東奈津子，小林千里，倉石 俊：臨床工学技士による医療安全から
見たベッド等の管理．第 20 回日本臨床工学会，2010，5，22-23，横浜． 
4)  小島静香，筒口崇之，松下翔吾，宮島哲也，山口雄太，山下敬雄，山東奈津子，熊代佳景，斉藤理恵，笹山真一，
渋谷 登，高道昭一，徳道久就，堀田直樹，宮野勝利，森田 猛，森田幸浩，山下智之：一般社団法人富山県臨床
工学技士会 Y-board 富山の取組と成果．第 11 回中部臨床工学技士会学術大会，2010，11，13-14，福井． 
 
◆ その他 
1)  嶋岡健志，高道昭一，森田 猛，宮島哲也，山東奈津子，小林千里，倉石 俊，黒田治樹：一般社団法人富山県臨
床工学技士会第 7 回 TCE ビギナーズセミナー講義．PCPS・IABP の基礎，2010，9，富山． 
2)  高道昭一：医療機器と人工臓器．周産期管理学 麻酔，2010，12，富山． 
